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Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta menyebabkan perkembangan kota mengarah 
ke sekitar Kota Yogyakarta salah satunya mengarah ke selatan ke wilayah Kecamatan 
Kasihan. Kecamatan Kasihan merupakan salah satu kecamatan yang disiapkan oleh 
pemerintah sebagai kawasan penyangga perkembangan Kota Yogyakarta ke arah barat 
dan selatan, perkembangan kota tersebut mengakibatkan meningkatnya harga lahan di 
Kecamatan Kasihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harga lahan 
berdasarkan nilai lahan di wilayah Kecamatan Kasihan dan untuk menganalisis faktor 
dominan yang mempengaruhi sebaran harga lahan di wilayah Kecamatan Kasihan. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pengharkatan atau skoring untuk 
menghasilkan nilai pada setiap lahan. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif, kelengkapan utilitas dan 
penggunaan lahan. Penekatan regional wilayah digunakan untuk analisis hasil sesuai 
dengan penekanan objek wilayahnya. Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah 
data penginderaan jauh menggunakan citra Pleiades Kecamatan Kasihan untuk 
identifikasi penggunaan lahan. Seleain itu juga dibantu dengan data sekunder yang 
diperoleh dari dinas-dinas terkait.Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Kasihan 
memiliki 3 kelas harga lahan yaitu kelas harga lahan rendah, sedang dan tinggi. Lahan 
kelas rendah memiliki luas tertinggi dengan luas 1650,1 ha atau 51% dibandingkan 
dengan luas keseluruhan lahan di Kecamatan Kasihan, sedangkan lahan kelas harga 
lahan sedang memiliki luas 1326.1 ha atau 41% dibandingkan dengan luas keseluruhan 
lahannya dan kelas harga lahan tinggi memiliki luas 225 hektar atau 7 % dibandingkan 
dengan luas keseluruhan lahan. Faktor dominan yang mempengaruhi harga lahan di 
Kecamatan Kasihan adalah aksesibilitas lahan positif seperti jalan dan pusat-pusat 
kegiatan.  





The population density in Yogyakarta causes the development of the city that leads to 
the area around the city of Yogyakarta the direction of the growth towards to southern 
Yogyakarta. Kasihan District is one of the districts prepared by the government as a 
buffer zone for the development of the Yogyakarta City in west and south area. This 
condition causes the increase of land prices in Kasihan District. The purpose of this 
study was to analyze land prices based on the land values in Kasihan subdistrict area 
and to analyze the dominant factors affecting the distribution of land prices in Kasihan 
subdistrict area. This research was conducted using the scoring method to produce the 
value on each land. The parameters used in this study are positive land accessibility, 
negative land accessibility, utilities completeness and land use. Regional approach was 
used to analyze the result of this study which emphasized on the object area. This 
research used remote sensing data that were taken by using the Kasihan District’s 
Pleiades. The data were used to identify the land used in Yogyakarta. The data were 
assisted with secondary data obtained from related agencies. The result of this research 
showed that Kasihan District has 3 land price classes, namely low, medium and high 
land price classes. The low land price class has the highest area of 1650.1 ha or 51% 
compared to the total land area in Kasihan District, while the medium land price class 
has an area of 1326.1 ha or 41% compared to the total land area and the high land price 
class has 225 hectares or 7% compared to the total area of land. The dominant factor 
affecting land prices in Kasihan District was the accessibility of positive land such as 
roads and activity centers. 
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